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erlTo. o/iciai tlllti/eixislo dei cORsel1 municipai
Hitler i Mussolini no
han respeetat mai altre
oompromls que el que
tenan 'oontret amb llur
amo i senyer, al Capita­
llsme, ni variaran en el
futur sl no as per la
forca •
.ANY U &bro, tUmaril 19 octubre 1937 lmlll1.386 NUMERO SOLTr 15 ctaSOBSCRI,F'CIOr .2·!5 0 PES BE T E S M I!EI
Banca Arnus'
Bane Espanyol de Credit
Bane Hispano 'Colonial
Bane Q'rquijo CatalA




Si hi ha quelcom que pugul deprl­
mir l'anlm fins el llmltde l'inconcebi�
ble es veure equeetes caravanee de
retuglata que fugint del terror feixista
arrlben a �atDlunya amb l'esperanca
de trobar en ella la terra de prornlsslo
que els faci oblldar part del mort SOA
fert i que .elle, iftil, no el cercaren,
Bls darrerament errlbars, bescos,
santanderlns i esturlans, han errtbat
fins a noseltres amb tot el bagetge de
Ies eeves penes; emb el record" d'�­
quella le seva -caetne- en la que ho
delxaren tot... tot. Amb la pena lnflnl­
ta de saber avul, que quan retornln al
seu pais natal no quedara del que fou
la seVil lIar: mes que un munt de ru.,
nes calclnades.
Han arrlbat a l'acoIlidora Catalu­
nya, amb l'esperan\;a de trQbar en
ella la pau' i consol que necessiten eIs
seus esperits martirftzats. Ho trob8�
ran? Bn alguns casos sI, en altrea
no. Per que negar··hot S'ordena el
seu allotjament ales cesses les faml .
lies de Ies quaIs viuen en una s'ituaci6
ec<?nomica mes folgada que Ie's
proletaries. I quan estan amb elles--'
excepte homoses excepcions - se'ls
rracta d'una man-era indigna, donant­
se el cas de prohJblr�los fins la visUa
,dela seus Jamillars, i altres 8rriben'
fins a l'extrem de deixar·los fore de
lea cases quan els amos han de ab
sentar-se d'elles. Quan es produei�
xen .aqQests ca�o,5, el sofrlment moral
d'aquestes vlctimes del criminal fei�
_
xisme es immens, I aixo es el ,que no
pot tolerar-se de crip manera sf els
refugiats compleixen amb els seus
deures. .'
BI decret de la OeneralUat ilea ul­
times manifestacIons del COnseller
Sberf, dluen ben ciarament les mesu�
res que e'hBn de prendre per a evitar
casos com els esmentats i que es po­
den comprovar a qua.Isevol moment.
Les autoritats locals han de fer com-'
plir amb tota energia el decretat. I res
millor que fent honor a In lIei, s'alxa·
fl, s'esfonsi sense cap mirament a
aqu,esta genteta que tan inhumana­
ment procedeix amb els que ho . han
perdut tot. Aquests vell�, aquestes
CONTROL
OSHER
'II preu ha de venlr 01 consumldor el. pelx que consumv'Ienenaqueste preus
Heus acl un problema el de le indus- cap mena de relaci6 amb els dels al­
tria pesquera, un problemalamb elqual tres productes? No! Noealtree som
no s'ha posat tota l'etenclo que merelx dels que crelern que s'ha de donar un
per part de l'unlc que el podria resol- estfmuI al pescador perque vagi a la
dre: el Govern. Per que no es resolt? mar (tenlnt en compte el perill que
Bntrern en detalle i veurem i compren-
alxo euposa) ,ab. pero no en equest
drem les causes t. adhuc els motius extremt ,
perque el Govern no ha volgut enca- Pel' mostra donarern un detall cu­
rar-se amb un conflicte que, en mate.
rlos; A l'Bmporda, en moltes pledges',
rla d'allmentaclo supera al de tot altre. el pescador repartia, degut al poe ren-
Bn eIs Inlcls del movlment que vl� dlment de la pesca, el seu treball en­
vim, le Federacih Pesquera (de eTra- tre el mar i Ia terra. Dones be; avul,
montana- afecta is. Ia C. N. T. establ! han abandoner la terra i en comptes
una taxa en el preu del peix a Barce- d'omplir les b6tes amb el vi 'que co­
lona, mercat regulado,r de tots els 01. lllen, les omplen de bltllers de bane
tres de Catalunya.
.
arribant, adhuc, a constituir un pl'O�
Ben avlat, pero, es consIltuf a la blema per a elis, I'andres de tan diner.
central sindical germana, un grup de � La platja de Matar6, es In unlca ex-
venedors de peix el qual se cepci6 a'Cafalunya, degut a In pruden·
.
Ii dona, tota mena de facilItat.13 per part' cia de les autol'itats i del seny demos­
del Govern, per a tenfr un mercld reA' frat de bell antuvi per la classe pesca­
ceptor de peix amb la -venda lliure. dora. Tot t� -el seu Umit, pero, i tambe
(,Oh la unltat!). Bs facil de compren- ad a la nostra localitat e' noten eIs
dre el qpe succel degut a l'escassefat: , sh�ptomes de la desmoraW'zaci6 que
eIs pl'_eU8 pujaren als nuvols. La / allo produeIx, ja que la diferencla de
C. N. T. es vele obItgada a 'suprimir preus �s massa temptadora, i regoie­
la taxa perque ales platges, eIs' seus I me .hurna no ha <est�t encara superat.
competidora Ii arrabassaven el pelx I La. Junta de la Seccl6 de pescadorspagant-Ie> ames preu. del noafre Sfndicat enS ha manifestatAra, el, 9Utl ha de _ reBoldre aquest ' mantes vegades que de no posar una
problema, es el que ha lolerat que es taxa a tot Catalunya, '�s veuen Impo­
crees. No hi ,ha dubte que hi ha armes. tents per a mantenir Ia moral a Ia In­
que es tornen contra el que les esO'ri.
dustria. Ja aIgunes 'barques han mar­
meix. 131 Govern de la Oeneralitat�e- �xat a pescar a aJtres indrets i tumM
parverat del que succeia, establf una ho far�m tIs treJ)alladors de Ia mar,
taxa que no es compleix ni es f� com. abandonant els seus patrons per a
pHr; per que?,
'-
anar a trebalJar a altl'es platges on el
Per a donal' una idea del problema tl'eball es mes lucratlu. Correm C!:l.risc
creat, direm (I' sense hiperbole) que de quedar., nos sen�e peix a Motar9,
s'ba arribat al cas botxorn6s de pa- degut a la situaci6 creada.
'
gar-t a lea platges, 50 centims per una Serra de desitjar que tots eIs partUs
sardIna. Que hi ha patr6 de barca polftlcs i sindicals, s'adrecessln al l---li�:"_ _
que ha arribaf a guanyar e� una �et- govern, de conjunt amb les autorifats, ,I IINr IECCmana 0 quinze dies la quantilat fabu- perque es posi fre j remei a semblant ',Ii u IONS!!loaa de cinqmmta mil duros. A quln estat de coses que s6n la vergonya
del nostre moviment alliberador I re-
' de totes classes
volucionari. . � a domicili
Pel Sindicat de les Industries AU- A. Clariana Reg).smentaries C.N.T. 131 Secretari Interf, a
E C R �Practicant)• . iera
Mataro, 18 d'octubre. . Carrer Barcelona, n.o 25. lercel
EI (problema Hdel pe.ix
�ones i aquests no is arribats a Mata­
r6 cal defensar-Ios com is coea 'nos­
tra, I els que aixi no ho' fan, els que
diguin peste� d'aquested pobres victi­
mes, s'ha de dubtar del eeu antifei·
xisme, i naturalment\del seu esperit
huma. \
PASQUAL CARNIAGO llHEI11E5






� fkjl,,1J gt.A"aa.i�::etta 10.'
. C�,6 dels Invalids'
�on Cooper.flu
i!� posa • coneixemcilt del pubUe
[,l:$t �ener.1 que cell tel 80rteill .fcefalU
11I'Iu1 II III COI'selleria d'Assfstenclll
150cfll1l. corree'poncnt
ill die 18 d'oc�
tubre de; 1937, aliona consta II rae ..
ta a poder! d'illquel!tta Coneelleria, c)
premi de v-iI.t .. l ...eine pltfSsetes be eor ..
rcsposf Id
NUO'lero 053
BIB numerus eorrQllspon�nte: prt: ..
mints 11mb frtt:8 pelSsetes, 8.6ft cis se
,wl1'lttito: i
153 - 253 � 353 � 453 pO 553" 653 -
753 ... 853 - 953.
Mwdor6, 18 d'ocfubre del 1937
.




Bis comptes corrents LLIURBS i lee llibretes d'es1alvi
oberte5 en I'actualitat, no estan subjectes a cap intel'vencl6
oflcIall'funclonen com chans del 19 de julio!.
lng�esseu els vostres cabals en els nostJ'es estabH ..




,Nota del cap de la
Policia Municipal
Des' de fa uns dies, arrlben
al nostre despatx nombroses quel­
xes sobre robatorls efectuats en.
el camp, parrlcularment lJ lea hortes,
sense que aixo vulgul, dir que ee'n
Iliurin les terres del sees.
Anlt mateix, han estat detingltts dos
lndtvidus, els quals resulren easel'
pare I fill anomenars Iosep 'Abril Bur­
ga i Joan Abril, respectlvament.
Els guardles Rurals han d'jnterve-'
.nir sovlnr, i en dlverses oceslons ad­
hue s'han vist obllgats a engegar 81�'
gun iret per tal d'infondre temor als
lIadres.
,Ara ja no es aBo d'anar 8 cercar
U?B menjada de petates, silJ,6 que I'a­
Vlram, els conills, etc., no es respec­
tat per aquests subjectes que quan
surten van amb un sac i 'no paren fins
que'l'han omplert.
Aquest aMs no pot continuar. Bls
treballadors de la terra mereixen el
mat�ix respecte que E;ls aItres ciuta­
dans, i no estic dlsposat a consentir
! que ningu trepitgi el dret que Hur con­
dido de produc10rs els d6na.
�er t�nt, adverteixo a tothom que
sera ob}eete de les mes severes san­
cions' el que prenguj res (Jel camp,
exactament igual que es fa amb eIs
Iladres de la elutat, p�rque es inad­
missible la'ra6 que algu' preten do,nar
per a Justlfic�r-se, com sl les 6ctuals ,
elrcumstanci�s hag!1essin' de donar
carta blanca als/lladres.
_




A v_ui publiquem una ·nola del cap •
de Iii Policia MuniCIpal de Matar6,
e? la qua] diu d'una manela ca/ego­
rIca, que no esla disposal a consen­
Iii els lobatoris que es venen come ..
lenl en el camp.
'
Nosal/les lambe n'havfem senlit
dir que/com d'aixo que passa, i com­
parlim elCl ileri que nopol continual.
Abl igals amb la capa de les cir­
cumslancies, hi ha individus que en
loIs els OldIes de /a vida nomes cel­
quen la manera de comelle exces­
sos. J aixo·es- intolerable ala i sem­
pre, pelque ara, allo que algu creu
que es un alenuanl per la si/uaci6
lesu/fa essel un agl'eujant per la si:
tuaci6 maleixa.
Efecfivamenf, hi ha careslfa de
producles alimenliiJis, pero les diD..
cullals que es aeliven d'aquesla ca­
reslia les ha de sofrir lolhom. i no J
es pol permeire que el SOlIii amb un
sac a fer la collila sense havel fella
sembla sigul una soluci6 per als





Cl d Ihe de veler I'excuse de Ie gana, Iquen es trscte de ptendte el tt uit del
ttebell d'uns ciutadans Ian dignes
de respecte com el que mes, primer v
pel que no es licit, i tambe pel que el Barcelona Companys, hoste d'honor
! 138 cosa sabuda ta "poslclo que 'ha
desotdre que en Ioie la conseqiien I adoptat Iralle, Darrerarnent MUS8011rii
cia, es un etemptet a I'ordte i ala ; taraa
,VALENCIA . ....!.uurant la seve este- i a Ubia accepta le tnvestidura de pro ..
normelitet entiteixiste. da aValencla el President
de Catalu- I rector de l'lstam, I fa uns dies uns
La Ilul'ta al frotrGt d'A""�go" I
notables de Ltble s'han adrecet al
I per si algu vol insistir emb I'er- II HI! U nya sera conslderat
com hosre d'ho- Duce per a dernanar-Il que intervingui
gumenl de Ie necessitet=que sem- nor del President Negrrn.-Frabra.
- en favor dels seas germans de ra�a a
ble que es el que esgrimeixen els
Comunlcat oflclal - Palesiilla. .
nobets en flagranl delicte -- posem BST.-A ultima hora de la rarda de
La direcci6 d'«AdeJante»' I Tampoc es un secret el partlt quede refJeu Ie diierencie enlre els que ahir, se soetlngue un combat a les VALENCIA -Per causa de les ee- han pres a f�v.or d'HaHC&.els ;musuII-
,.
'. I mans d'Abrsslnle, als quctls s he pro-euenauen un quito de petetes 0 mo- immedlaclons de Sillero, on, malgrat yes multiples ocupacions, Cruz Sell- mes Ia instal'laci@ de p�tents esre-
nietos i els que n' enenquen cinquen- Itt forta resletencla de l'enernlc, oeu
-
do ha deixat la direcci6 del dlarl cAde- clons redlotontques l'! Adua i Bari per
te, 0 se Ies donen pel endur se 'n una parem la cora 686 i elrres pulols, que Iante-. 51 substituira el notable perlo- a utllltzer-Ies en la propaganda pan-
dotzene de conills 0 gallines. passaren, per dues vegades, de les dista Antoni Huerta.-Fabl·a.
tslantca.
Sempre hi ha hagut enemorets de unes a lea altres forces, fins a Ilur de-
. Tots- aquesrs lets hem ester declstus
Ies coses d'eltri. No cal pas la situe- finitiva ocupaclo per lee tropes repu- _, Voleu comprer un paralgua a
en l'aetitud d'Anglaterra, que semble
o que delxara definittvament Itt pollrlca
cio enomala que trevesse elpais per bllcanes. bon preu? Aneu ala Carlula de Sevl- de vacllIaclons seguida, la qual rant
veuie beixer del camp amb un s�c Tambe fou molt eterrtseeda 10 llul- lla, que alia el trobareu, ha contrlbult a arrlbar a la diflcil situa-
ben pIe de viendes=que no es fan el ta que e'entaula per a la conqulsta de
ci6 Inrernaclonal present.c-Fabra.
bosc-s individus que no lenen t es de lee cotes 682 i 684 del sector de Pue- Estr�nger I'
. pagesos! I es natural que e!s que no bla de Alborton, lee quaIs, de3pres de
� • 'MAN�ANILLA <i ...A MAJA:!;
tenen escrupols ara s'hi abonin... violenHssims combats. quedaren en
4 farda
. II XBRBS FINiSSIM cPBTRONIOPel0, vaja! Pel que veiem, les poder 110stre, i s'infHgf a l'enemic un Mes soidats italians a Libia M 0 R ALB SPA R B J A - XBRE3
nostles autoritats no es deixen en· dur castig. Les nostres force6 actua� NApOLS. - En el «Liguria» han Dip01�itarI: MARTI riTE ._< MhTARO
tendrir amb el senfimentalisme de ren amb elevat esperit i entusiasme i sorfit cap a Ubia 2.000 soldats ifa�
/'acciO lealilzada amb lanfa noblesa Ia nostra artillerilf bate amb gran pre-' lians, els-quals van a completar eI 21
i dignitat per Jean Vafjean en /'obleJ cisi6 tots eta objectius. Immediafa�
cos d'exer,cit.�Fabra.
de I'immortal Victor Hugo. menf s'lla procedit a Ia fortificaci6�de Sud-Africa es desenten
Plendle un pa quan hom passa . les posicions i a netejar el terreny de d'Anglaterra
gana i �als allIes els sobla (per ha- I ertemics.J La guerra�, h d' LONDRES.-En un dlscurs que eIver-/i lOhat abans a ell) es moll
I
ue ns an presentat dotze eva It�. min1stre de la Guerra deIs Domifii911
als fronts de Maddd '-
.
difelent de robar-sigui el que es A La Portillada, Suelta Alta I Monte anglesos de Sud-Africa ha dirigit als
vulgui--en temps de penulia
gene-I
OscuTo, foe de fusell i metra!ladora. exercifs de Mlddelburg ela ha dB que
MADRID.--"_ Continua I'activital tils
fronts pl'oxims a Ia capital.
ral, quan no hi ha privilegis i lolhom L:aviacl6 fa�cio�� ha bomb�i'dejat ,ep cas de guerra',Anglaterra n,? comp� I Durant la nit passada- hi h� hagut
ha de passar per l'adJ'eradol, des d avul Ie pobIacl6 CIVIl de Casp I Pue- I tes tm�b .Cqp .soldat !ora dels hrn}ts de I
foc intermitent de can6,que hi! pres
I, J fA 1< '!
. .
d' I bi d Alb t ,Ia coloma, I.que
81 els demanes ,en· it � I' t I,'
il 'Cil ue a u tIm c�ula a. a e 9f.on. virtut cfel contrade amb el govern an-
un r me m�5 ecce era en c.HreJar.
La revoluci6 nu polsignificar l'im- LLEVANT.-A let tarda d'ahir l'arti� gles es rebel'lessin i que ell, piZrso- I
L'acci6 de les bateries enemigues
peri de! mes barrut i pel' aixo trobem lleria republlcana dispara sobre ela I nalment, es posaria entre eis rebels, per. ba!re files nostres bateries ha re-
be /'aclitud decidida del caD de la pobles de Torrelacarcel i Singra, amb --Fabra. 1 sUAI.at me d'ca�. -
. . . .
. ,
,,'
I mig ia les bateries enemigues
Policla MUnIclpal.-P. gran encert. L'agltaci6 antisemita a PaD han disparat damunt Ia capltaI.-�Fe�
Ahir, lleugers til'oreigs de fusell i 11 t· L
• A 1
- b
metralladora al sector de Ventas.
nes ma.'" a repreSSlu ang esa �
us .
Continu'en les nosfres bateries hos- ,jBRUSALEM;-Qespresd'haveres- I La «Oacet�» .
tilitzant les comunfcaclons entre Terol I tat atacat durant quaranta-i-cinc mi·; VALENCIA.-· Bntre aUres disposl­
i Saragosa.-Febus. I nuts.amb
foe de metrallad0ra un ·po� ! clons la �GE.!ceta» en publica una de
, blet Jueu d�1 S. T. de P6�estina, f�� � GovernacI6 sobre 1'0i'gariitzaci6 dels




creant a la finca eEl Putxet:r. proxima �
la vlsita del P.resident del Tribunal Una ordre de la pollcia anglesa as� ; a Barcelona, eEl Hogar Escolar de
Suprem, Maria Gomez, el qual anava, se_n,yala ela I�OCB que seran volat� per I Asturias» que recoil ira els winfants €!s-
_ I I ' L)... . I' 'I mltJa de la dmamita, cas de repetJr-se • turians de a 16 anys, orfes 0 que leaacompunya: de mag �trat upez, ex� I els a'tempt�t� ierrorisles a jerusalem, ; circumstll.mcies actuals hagin separatsubsecrefarI de Justicla, Sanchez
RO-1
Hebron I LIdIa. I de lIurs pares.-F,ebus.
ctl i el President de l'Audiencia de E!s habitants d'aque::1ta ultima 1'0- � •
\
Ueida. Perez Noriega.�Fabra. blacI6 han estat condemnate a romatl- i El vlatRe d�1 President
Per"5O centimes podeu fer un bon. ob
.
dre 22 hores el dia tancats dins les I
d J G
·
sequi, amb . Notes judicials I seves cases, mentre i tant no paguin I e a enerahtatla penyora imposada a la poblaci6 per
,
I L IJ R G N C • Ha estat d�nuncIat que en una cai/" I l'incendi a l'aerodrom de Udla,-Fa- Et Cap del Govern surt a
postre ml'ltaroni
xa de HogueI' d�un banc, a nom de
I
bra. rebre at President Com-
Demaneu-Ios en les bones tendee fjt B.va Delgado, ha eatl'lt trobada una 'Fran�a vol 'ac1arir panys-
queviures. _ Fabricats per PASTI5,,,
plsfola amb el seu corresponent car- I l'actitud d'Ititlia VALBNCIA. � EI Cap del Govern
SBRIA BATBT.' regador.· I - I ha marxat a'Castell6 de Ii] Plana perHa eptat detingut per haver disparat ., PARIS�:-Pierre Oom�nique, pu�li�a � tal de rebre al President de Ia Gene ..
uns trets contra Rafael Lfdiafio. I en el dhm c�a R�p�bh�ue'''' perIOd�e � I'�I!tat, el qual ahir feu nit a Benicar�
Pel mateiX motiu ho ha estat Ma .. ' que s�mpre � hl'l,d,lstm1;lt pel seu, C{:U-[IO
I aquest matl ba seguit cap a Va·
I re antlco�umsta. un article en el qual . lencia, pa�ant-se a Cas1ell6 on ha vi­nuel Rafecas per engegar uns. frets I diu, que JB CS hora que Italill decIari sitat el seu arnic, el dlputat G6rnezcontra un individu que es trobava en ! obertl'lment les seves intencions: res- . ,HIdalgo. _
un bar del carrer de Calabl'ia.-Fabra. peete al Mediterrani. Ja que Frant;a tot!· ,
I ess,:r am.iga d'lI.alia me�fre aqu�sta 111 President de CatslunyaM 0 R ALB SPA R B j A -., XBRB� no mtentI obtemr .Ies ,Vl�S colomaIs i els 'periodistes ..
'" • !
franceses a Ja Medlterrama, puix en' -. ' .
Demaneu sempre.· . I aquest cas Italie trobaria al seu cJa� VALENCIA.. -�. A dos quarts de dues
CONYAC POPULAR i vant, sense disfinciona. una Fran�a han arribat ala Presidencia 'del Go�CONYAC EXTRA Moralc3 P'Sj.'gJ� unida i disposuda a defemmr la seva vern els Presidents del Consell i de
CONYAC JULIO CeSAR infegritnt com al Marroc, a l'Argona i la
Generalifai.
a Verdun.-Fabra.. Un quart mes tard eI Przsident
Diposital'i: MARTi FITB ,-- lV'1ATA�6 _ Companys ha sortit a saludaI' els re-La qiiestio de Palestina presentants de la premsa espanyola
en primer pIa que l'estaven esperant.
Unieament-ha dit-he sort:t amb
la jntenci6 de 5aludar�los. La profes·
si6 de periodi�ta que' en altres temps
he exercit, fa que tingui interes en
mantenir bones relacions 6mb els in
formadofs.
Tlnc el proposit de passar per-Va"








Dfpositari: MARTi FITB -�- MATARO
PERDUA. - S'ha perdut un carnet
de Sindicat a nom de Josep Pons. Qui
l'hngi trobat es pregat de portar�lo a
la Redacci6 de LLIBBRTAT.
P13QDUA.-La refugfadaD�nia Ote�
ro Suarez va perdre ahir a la tarda el
portamonedes limb una quantitat en
diner. Qui I'hagl trobat fal'a una obra
humanitaria retornant-Io ales oficineEi
del Socors Roig Internacional de nos­
tra ciutat.
-No es pot dir blat que no sigul al
•
sac i ben Iligat; el mate Ix succeeb
amb les botifarres que fan a I'BstabH",
ment de Carns i Cansaladeria del c�r­
rer de Sant joaquim, num. 55; no es
pot apreciar la seva q.naUtat fins que
s'han provat.-T. 292.R.
jl\'ladrid
EI cap del Govern i el Pre­
_sident de la generalitat par­
laran at pohle
VALENCIA.-Dema passat, pel mi ..
crofon de Radio Madrid, es dirigiran
al poble espanyol els Presidents del
Consell ide la Generalitat. � Febus.
4 tarda
LONDRBS. - Sn els cfrcols poli ..
tics es comenta preferentment les me-
Et viatge delPresident sures posades en practic� a Palestinf!
> per acabar amb el terrorlsme arab, I
de la Oeneralitat a Va- Ila inge!encll'l en els desordres d'unapotencIa estrangera que especula amb
I{�ncia eIs darrel'S successos.
La repressi6 motivada per I'assas­
Tots els diaris Ii donen una sinai del cap de policla Adrews i de
... ..'







. AerOdrom de Lidia i molts altres
VALENCIA.-Tots eIs diaris posen atemptats, es explotada per WIIia la
en primer pIa el viatge del Pfesident qual vol especular en els fets de i'o!.
Companys a Valencia. rient medUerrani, com aprofit� la se­
El President de la GeneraIHat-- dicio espanyo!a per intervemr en el
Mediterrani occiaental.
diuen-no ve a donal' compte al Go-
vern de cap incompatlbilitat, slnp que
ve a resoldre assurnpte de maxim in - ,
teres per als dos Governs. Tambe es
possible que amb el cap. del Govern






\Es posa a coneixement de tots ela
ciijtadans que dema dimecres, dia 20,
DIes sis de la tarda, tindra lIoe en els
establiments de cosium la venda de
sabO' ceco a 5..'.25 pessetes eI quilo
(2'10 lIiura) contra el JIiurament del
tiquet corresponent a la setmana del
166122 del corrent, essent la quanti­
tat a Uiurar de 100 grams per familiar.
Tres dies des pres del repartiment,
ela C'omerciants deuran presentar les
liquidacions pertinent!.
Matar6, 19 d'octubre del 1937.-BI
Conseller, Regidor, Josep Calvel.
Dilica per aT��!::!!�!�::OiO:=�d!:m:��!,��!�:!�:.�limlAW .1
\
Curaci6 de les cuiceres (llagues) de lee carnes» - Tots eIs dimecrea i
dinrnenges, de 11 a 1 - R. CASANOVA (5ta. Teresa), 50 - MATARO
